



A I ko ho lip o lii t tis en tut kimus lai-
toksen tutkija Timo Kortteinen sai
Budapestiin kesäkuun alussa ko-
koontuneen kans ainuälis en alkoho-
litutkij akonferens sin s ria äht amärin.
Perusteelliseen tiLastoanal4tsiin
nojautuen Korlteinen uetiiisi maton
uiime uuosina "selaiöksi" tulleen
ns. ylijäämäteorian alta. Yleensri
on haruinaista, että trillaisten kon-
ferenssien lleisis tuntoesitelmiä ku-
kaan kommentoi; Kortteisen lope-
tettua pönttöön marssi k2mmenkun-
ta inno i ttunut t a u as t au äit t äj ää.
Ylijäämäteoria on lyhykäisyy-
dessään seuraava. Viime vuosi-
kymmenen aikana alkoholin ku-
lut us on teollistuneissa maissa
pitkän kasvukauden jälkeen va-
kiintunut, eikä uutta kasvuaaltoa
ole näköpiirissä. Silti alkoholin
tuotanto jatkuvasti kasvaa, ja ke-
hittyneiden maiden oman kulu-
tuksen ylijäär'ä määrä suurcncc.
Jonnekin ylijäämär,iina on mark-
kinoitava, ja ainoaksi vaihtoch-
doksi jäävät kchitysmaat. Viime
aikojen kulutusnousun kehitvs-




Timo Kortteisen tulokset taas
kertovat toista. On kyllä totta,
että kolmannen maailman kulu-
tus absoluuttialkoholina mitattu-
na on liki kolminkertaistunut pa-
rin viime vuosikvmmenen aika-
na. Mutta nousu on johtunut
miltei kokonaan kchit,vsmaiden
oman tuotannon kasvusta, tuon-
nin osuus on pysynyt koko ajan
marginaaliscna ja miltci paikal-
laan. 60-luvun alussa tuonnin
osuus absoluuttialkoholina laske-
tusta kulutuksesta oli 2,7 o/o ja
80-luvun alussa 3,0 7o.
Varsin suuri osa kehitysmaissa
.juodusta alkoholista on edelleen
kotitekoista ja usein myös laitto-
masti valmistettua. Tämän koti-
tekoisen alkoholin myynti on
esim. useilla Afrikan alueilla mo-
nien perheiden pääsiallinen raha-
tulojen lähde.
Toisaalta kchityksen suunta on
se, että vhä suurempi osuus kehi-
tysmaiden alkoholista tuotetaan
teollisesti. Ja tämä on se väylä,jonka kautta monikansallisilla
yhtiöillä on sormensa pclissä mu-
kana. Korttcincn painotti:
"Vaikka alkoholijuomien kan-
sainvälincn kauppa on tärkeä
asia, niin vielä olennaisempaa 




yksittäisen kehitysmaan oman al-
koholipolitiikan ke hittyminen.
Jos tavoittceksi asctctaan csim.
kulutuksen kasvun rajoittami-
nen, niin kansallinen alkoholipo-
litiikka on tässä keskcisessä ase-
massa. Käsite'alkoholipolitiikka'
on syytä ymmärtää mahdollisim-
man väljäksi. Kehitysmaiden
oman alkoholituotannon kasvu
on usein seurausta ulkomaisen
pääoman tai lisenssijärjestelyjen
avulla rakennetuista panimoista
ja tislaamoista. Huomion kiinnit-
tämincn tuotantoteknologian
vientiin sekä erityisesti oluen raa-
ka-aineiden kauppaan on olen-
nainen osa alkoholipolitiikkaa."
Timo Kortteinen, mistä oikein
on kysymys?
- 
Budapestin paperi oli en-
simmäinen tuotos ns. monopoli-
projektista, joka varsinaiscsti läh-
2+5
ti liikkeelle tämän vuoden alussa.
Muutama vuosi sitten Alkon pii-
rissä syntyi ajatus monopolijär-
jestelmän "viennistä" kehitys-
maihin. Mitään järjestelmää, on
se sitten taloudellinen tai poliitti-
nen, on kuitenkin hankalaa viedä
sellaisenaan, eikä se ole toivotta-
vaakaan. Sen sijaan tieloa voi vie-
dä ja kokemuksia vaihtaa. Nyky-
muodossaan projektin keskeinen
tarkoitus on organisoida keskus-
telua ia tutkimusta ennalta eh-
käisevän alkoholipolitiikan edel-
lytyksistä kehitysmaissa. Buda-
pestissa esittämäni tulokset ja
niiden aiheuttama reaktio perus-





työssä WHO:n kanssa. Hanketta
vetää.johtoryhmä, j onka.j äseninä
ovat Marcus Grant WHO:n,
Pekka Sulkunen Alkoholitutki-
mussäätiön jaJuha Partanen Al-
koholipoliittisen tutkimuslaitok-
sen edustajana, ja sihteerinä olen
minä. Lisäksi myöhemmin mu-




niin, että noin paristakymmenes-
tä maasta hankitaan työpaperit
eli lyhyet kuvaukset alkoholi-
kontrollijärjestelmästä kussakin
maassa. Yhtcvksiä on otettu eri
puolille maailmaa, ja idean vas-
taanotto on ollut yllättävänkin
myönteinen.






joissa osassa on alkoholimonopoli




ole täydellinen. Valtiollinen mo-
nopoli on projektissa määritelty
väljästi. Sillä ymmärretään lä-
hinnä valtion kykyä valvoa alko-
holijuomien saatavuutta tuotan-





avulla, niin jonkinastcinen mono-
poli näyttää maailmassa olevan
pikemmin sääntö kuin poikkeus.
Esim. Sambiassa valtio omistaa
kaikkien olutpanimoiden osake-
enemmistön. Costa Ricassa val-
tio kontrolloi kotimaassa tislattu-
jen juomien tuotantoa, millä on
merkitystä, koska se on rommi-
maita. Länsi-Samoassa valtiolla
on yksinoikeus tuoda viinaa
maahan.
- 
Tarkoitukseni on syksyn ai-
kana käydä mahdollisimman mo-
nessa kohdemaassa tutustumassa
sekä järjestelmiin että yhdyshen-
kilöihin. Työpapereiden pohjalta
tarkoitukseni on laatia yhteenve-
to tai yleistys alkoholikontrolli-
järjestelmien luonteesta ja koke-
muksista eriasteisissa monopoli-





Projektin tarkoitus on päät-
tyä syksyllä 1987 loppukokouk-
seen, jonka isäntänä suomalainen
alkoholimonopoli on lupautunut
olemaan. Loppukokouksen osan-
ottajiksi on kaavailtu korkean ta-
son virkamiehiä pääasiassa kehi-
tysmaista, mutta myös tärkeim-
mistä kehittyneistä monopoli-
maista. Tavoitteena on viedä kes-
kustelua alkoholipolitiikan ta-
voitteista mahdollisimman kor-
kealle tasolle, asioista päättävien
keskuuteen.
Archer Tongue, ICAA:n johta-
ja, sanoi Budapestin konferenssin
avajaispuheessa, että tarvitaan
sekä kansallista että kansainvä-
listä alkoholipolitiikkaa ja että




Kyllä ja ei. Kansainvälisin
sopimuksin voidaan kyllä säädel-
lä alkoholikauppaa, tuontia ja
vientiä. Mutta Budapestin papc-
rissa yritin osoittaa, cttä ylikan-
salliset sopimukset civät ratkaise
kehitysmaiden ongelmia. Jos kes-
kimäärin vain kolme litraa sadas-
ta kehitysmaissa kulutetusta ab-
soluuttialkoholilitrasta on tuonti-
tavaraa, niin se korostaa, kuinka
tärkeää on näiden maiden oman
alkoholipolitiikan j ärj estäminen.
- 
Mutta ei WHO eikä mi-
kään muukaan voi pakottaa kehi-
tysmaita mihinkään. Ainoa mah-
dollisuus on yrittää organisoida
yhteistyötä, kokemusten ja tieto-
jen vaihtoa. Tähän juuri mono-
poliprojekti tähtää. Toivon mu-
kaan se osaltaan vaikuttaisi sii-
hen, että yhteistyö jatkossa li-
sääntyisi niin asiantuntija- kuin
politiikkatasolla. Tärkeää olisi,
että syntyisi yhteisymmärrys ole-
massa olevien ongelmien määrit-
telystä. Se, mitä monopoliprojek-








13. kesäkuuta 1986 kansainr'äli-
nen biolääketieteellisen alkoholi-
tutkimuksen kongressi. Sen jär-
jestäjänä oli Kansainvälinen bi-
olääketieteellisen alkoholitutki-
muksen seura (International So-
ciety for Biomedical Research on
Alcoholism, ISBRA). Paikallisis-
ta järjestelyistä vastasivat Alkon
tutkimuslaboratorion biolääke-




nan puheenjohtaja oli Alkon tuo-
tanto- ja tutkimusjohtaja Kaler-
vo Eriksson j a varapuheenjohtaj a
alkoholisairauksien professori
Mikko Salaspuro. Kongressin
pääsihteerinä toimi Alkon tutki-
muslaboratorion biolääketieteen
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